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sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Islam Riau. 
Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka 
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sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi 
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masukan dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 
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6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi 
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